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I. MALA PRIVREDA U UKUPNOM  
PRIVREDNOM RAZVOJU
1.1. Uvod
N aša zem lja s p re k o  2.100 d o la ra  nac io n aln o g  d o ­
h o tk a  po stan o v n ik u  d o stig la  je  onaj n ivo d ruštveno- 
ekon o m sk o g  razvoja, k a d a  u da ljn jem  razvoju  n isu  više 
dovoljna  sam o g lo b a ln a  s tru k tu rn a  usk lađ iv an ja  i po- 
m je ran ja  u  u d ru žen o m  rad u , već su ek o n o m sk i i d ru ­
štveno  nužni oni ek o n o m sk i potezi, koji m ogu d o p rin o ­
siti da  bi se brže razvijao  te rc ija rn i se k to r  p riv ređ ivan ja , 
a p o seb n o  sve ono što  se p o d razu m ijev a  po d  pojm om  
»m ala p rivreda«. Sve više p o sta je  ja sn o  d a  razvoj m ale 
p riv red e  p red stav lja  ek o n o m sk u  n u žd u  i d ru š tv e n u  po ­
t re b u  kao jed an  od  izb o ra  za b rž u  p ro m je n u  p riv red n e  
s tru k tu re  n a ro d n e  p riv red e .
Za takav  p ris tu p  im a  n ek o lik o  d ruštveno- 
ek o n o m sk ih  razloga: najp rije , n e razv ijen o st m alih  p ro ­
izvodnih  i uslužn ih  k a p a c ite ta  sa svim  p red n o stim a  
koje traže  d in am ičan  i s ta b ila n  e k o n o m sk i razvoj, već 
p red stav lja  značajnu  p re p re k u  p r iv red n o m  razvoju u 
cjelini, je r  osta ju  na  m nog im  p o d ru č jim a  n epokrivene  
značajne p o treb e  za p ro izv o d im a  u m alim  serijam a i u s­
lugam a, u  čem u su p ro izv o d n i k a p ac ite ti m ale  p riv rede  
nezam jenjivi. M ala p r iv re d a  p re d stav lja  i ono  područ je  
p riv red n e  aktivnosti, gdje se m ogu  u sp ješn ije  zadovolja­
vati razne, sve izrazitije p o tre b e  ra d n ih  ljudi i g rađana , a 
u jed n o  se stvaraju  u v jeti za novo  p ro d u k tiv n o  zapošlja­
vanje, uk ljuču jući i m o g u ćn o s t p o v ra tk a  ra d n ik a  koji 
p riv rem en o  rad e  u  inozem stvu .
Posebno  tre b a  istać i d a  sve izrazitija  p o d jela  ra d a  i 
ve likoserijska p ro izv o d n ja  o tv a ra ju  š iro k e  p ro s to re  za 
razvoj m ale  p riv rede .
Dakle, razvijati m alu  p r iv re d u  n a  sam o u p rav n o m  
pro izvodnom  odnosu , znači razv ija ti p riv red u  u cjelini, 
p rak tičn o  ostvariva ti u d ru ž iv an je  ra d a  i sred stav a  na  
osnovam a koje su o p re d je lje n e  u Z akonu  o u d ru žen o m  
radu .
R ezultati is traž ivan ja  m ale  p r iv re d e  u  svijetu, a i u 
nas, još uvijek su re la tiv n o  sk ro m n i. T eorijske  d ilem e u 
suv rem eno j ek onom sko j m isli, k ao  i u  p raksi, što  je to  
m ala  p riv red a  u po jed in o j n a ro d n o j p riv red i, osta ju  i 
dalje.
1.2. Pojam i značaj m ale privrede
Iako su rezu lta ti p ro u čav an ja  m ale  p riv red e  i u  in ­
d u strijsk i razv ijen im  zem ljam a svijeta, a p o se b n o  ko d  
nas, jo š uvijek  re la tiv n o  skrom ni, m ože se p o u zd an o  
u tv rd iti da u  su v rem en o j ekonom sko j teo riji i p ra k s i -  
posto ji d ilem a oko  toga: što  je  zapravo m ala  p r iv re d a  i 
kakva je  n jen a  u loga  u p riv red n o m  razvo ju  svake ze­
m lje?
Niz a u to ra  p o d  m alom  p riv red o m  p o d razu m ijev a  
zanatstvo . Neki tu  svrstava ju  i ugostite ljs tvo , zatim  trg o ­
vinu. Neki sao b raća j i »sitnu« in d u striju , k o d  čega  se 
p od  po jm om  »sitna« podrazum ijevaju  m an ji k a p ac ite ti 
(p rv enstveno  s g led išta  b ro ja  zaposlen ih  rad n ik a ).
N eo sp o rn a  je  č in jen ica  da  defin icija  p o jm a  m ale  
p riv red e  ovisi o n ivou  razvoja p ro izv o d n ih  sn ag a  i p ro ­
izvodnih o d n o sa  o d re đ e n e  n a ro d n e  p riv red e . Ako p r i­
hvatim o  sin te tičk i pokazate lj n ivoa razv ijen o sti (n a ro d ­
ni d o h o d ak  p e r  capita), o n d a  je g ran ičn ih  1.000 a m e ri­
čkih  d o lara  g ran ica  gdje im a uv jeta  d a  se v rši d ife re n c i­
jacija  p riv red n e  stru k tu re .
Najčešće se m ala  p riv red a  kod  m n o g ih  a u to ra  p o ­
istovjećuje sa te rc ija rn im  d je la tn o stim a, š to  n ije sasvim  
u red u , je r  po d  ovim e se podrazum ijeva, n a  p rim je r, i 
c je lokupn i sao b raća j i slično. Sasvim  je  izvjesno d a  n a ­
u čn a  defin icija  ili defin icija  koja bi m ogla  b iti  u n iv e rz a ­
lna -  nije je d n o s ta v an  zadatak . No, b ez  o b z ira  n a  ovu 
te rm in o lo šk u  n e u je d n ač e n o st i kod n as i u  sv ijetu , n it­
ko ne m ože da  um an ji značaj m ale p riv red e  za u k u p a n  
d ru štv en o -ek o n o m sk i razvoj svake p ro izv o d n o  razv ije ­
ne  zemlje.
1.2.1. Neka poim anja m ale privrede u 
svijetu
D efinicija m ale  p riv red e  je p rila g o đ en a  u v je tim a  
koji o dgovaraju  o d re đ en o m  d ru štv en o -ek o n o m sk o m  i 
po litičkom  s is tem u  d o tične  zem lje, p a  je  d e fin iran o s t 
po jm a m ale p riv red e  u svijetu  različita .
Tako u  S jed in jen im  A m eričkim  D ržavam a p o d  p o ­
slovanjem  ili m alom  p riv red o m  (sm all b u s in e ss  -  SB) 
p re m a  SB A d m in is tra tio n  u stan o v a  od  s tra n e  K o n g re ­
sa, sm atra ju  p o d u zeća  koja zapošljavaju  do  250 ra d n ik a  
i o stv a ru ju  do  5 m ilio n a  USA $ p ro m e ta  k o d  g ra đ ev in ­
skih, g ro sističk ih  i u služn ih  po d u zeća  ili do  1 m iliju n  
USA $ p ro m e ta  kod  de ta ljističk ih  i u s lu žn ih  p o d u zeća  
od n o sn o  do  500 u p o slen ih  ra d n ik a  k o d  d ržav n ih  lic ita ­
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cija. Osim  toga, u  ovoj zem lji posto ji niz in s titu ta  koji 
ra d e  različite  poslove u m aloj p riv red i, p ružajući savje­
te, teh n ič k u  pom oć, in fo rm acije  iz m ark e tin g a  i slično.
U Jap an u  je  m ala  p r iv re d a  razvijena do zavidnog n i­
voa. Isk o riš ten e  su p re d n o s ti m alih  organizacija  koje 
lakše  p o d n o se  trž išne  oscilacije, koje su vrlo  fleksib ilne 
i lako  se p rilagođavaju  m o m en ta ln im  oscilacijam a u 
svim  svojim  funkcijam a, a u lagan ja  po zaposlenom  u 
s tv a ran ju  k ap ac ite ta  su  m in im alna . U m alu  p riv red u  
u b ra ja ju  sva p o d uzeća  ko ja  zapošljavaju  do 300 radnika.
Od zem alja Z apadne  E v rope  Z apadna  N jem ačka 
im a  najrazv ijen iju  m alu  p riv red u . N em a n ek ih  n a ro čitih  
k r ite r ija  kojim a bi se o d ređ iv a la  m ala  p riv red a  u o d n o ­
su  n a  osta lu , no podaci o posto jećim  k o o p era tiv n im  o d ­
n o sim a  s in d u strijo m  najbo lje  govore o njezinoj razvije­
n o sti. Tako np r. DAIMLER BENZ im a 18.000 m alih  i s it­
n ih  k o o p e ran a ta , AEG oko  30.000. P reko  60 % k o o p e ra ­
n a ta  rad i s m eta ln o m  in d u strijo m , 30 % s elektro- 
in d u strijo m , a o sta lih  10 % s o sta lom  industrijom .
U Italiji se zbog v iška ra d n e  snage s tim u lira  razvoj 
k a p ac ite ta  gdje se uz m ala  u lagan ja  m ogu fo rm ira ti ta ­
kova  p ro izv o d n o -p re rađ iv ačk a  poduzeća  koja m ogu za­
p o sliti što  više ra d n e  snage. S toga se pod  m alom  p riv re ­
d o m  sm atra ju  pod u zeća  do 500 zaposlenih , od  500 do 
1000 sm atra ju  se p o d u zeć im a  sred n je  p riv rede , a p reko  
1000 zaposlen ih  velikom  p riv redom .
F ran cu sk a  u m alu  p riv red u  razvrstava  sva p o duze­
ća  ko ja  zapošljavaju do 200 rad n ika , a s tim u lira  ih č ita ­
v im  nizom  benificija.
Po iznesenim  k rite rijim a  za po jed inu  zem lju Z apa­
da, m ala  p riv red a  je  zas tu p ljen a  u uk u p n o j s tru k tu ri 
p riv red e  u slijedećim  postocim a.
T ab lica  1.
Z astu p ljen o st m ale  p riv red e  u s tru k tu r i  p riv red a  razvi­






U nek im  se zem ljam a Isto čn e  E vrope počin je u o ča­
vati značaj m ale  p riv red e  na  sad ašn jem  nivou uku p n o g  
d ru štv en o -ek o n o m sk o g  razvoja za njihov daljnji p ri­
v re d n i razvoj.
U Poljskoj je  do sad a  p o sto ja la  in stituc ija  m ješovi­
tih  a k c io n arsk ih  d ru štava, ali sam o  u vanjskoj trgovini. 
T ako je  posljedn jih  go d in a  osno v an o  oko 150 d ru štav a  s 
m ješov itim  kap ita lom , ali su n jihova sjed iš ta  izvan Polj­
ske, ug lavnom  u zap adno-ev ropsk im  zem ljam a i SAD. 
P o če tk o m  ožujka 1979. g od ine  d o n esen a  je  nova u re d b a  
o osn iv an ju  i ra d u  pod u zeća  uz sud jelovanje  stran o g  ka­
p ita la . U tim  m ješovitim  d ru š tv im a  s »ogran ičenom  o d ­
govornošću«  dom aći p a r tn e r  m o ra  o sig u ra ti najm anje 
51 % o snovnog  k ap ita la .1
E lastičn i oblici su rad n je  m alih  i sred n jih  poduzeća  
tre b a li  bi ub lažiti tešk o će  u  p lasm an u  poljske ro b e  za 
z a p a d n a  tržišta , a  osim  toga  v jeru je  se, d a  će se novom  
u re d b o m  pom oći o tk lan jan ju  defic ita  n ek ih  v rs ta  robe 
širo k e  p o tro šn je  i u sluga  na  u n u tra šn je m  tržištu .
1 Zvonim ir Mesić: Problem i poticanja m ale privrede u SR Hrvatskoj, Za­
greb, ožujak 1980., str. 2 -4 .
1.2.2. Pojam i značaj m ale privrede u 
jugoslavenskoj teoriji i praksi
Prva p o se b n a  istraživan ja  o m aloj p riv red i u našoj 
zem lji o b av ljen a  su poslije  1960. godine. Polazeći od re ­
zu lta ta  ovih  istraživan ja, kao i od  n ek ih  pa rc ija ln ih  izu­
čavan ja  ko ja  se u  posljedn je  v rijem e i ko d  nas vrše, m o ­
gla bi se m ala  p r iv re d a  uv jetno  tre tira ti  kao  jed a n  spec i­
fičan  ob lik  p riv ređ iv an ja , koji se od  o sta le  p riv red e  raz­
likuje ne  sam o  u po g led u  veličine p riv red n ih  jed in ica  i 
n jegovog o d n o sa  p re m a  p ro izvodnim  fak to rim a, već i u 
p o g led u  funkcije  k o ju  ovaj dio p riv red e  im a u d ru š tv e ­
noj pod jeli rad a .
S p o m e n u ta  spec ifičnost m ale  p riv red e  ne  isc rp lju ­
je  se sam o  u č in jen ic i što  se ovdje, ug lavnom , rad i o m a­
njim  p r iv red n im  jed in ica m a  u pog ledu  an g ažiran ih  fak­
to ra  p ro izvodn je , v rijed n o sti o stv a ren e  p ro izvodnje  i 
slično.
M ala p r iv re d a  om ogućava  funk c io n iran je  cijelog 
p r iv red n o g  m eh an izm a. K o m p lem en ta rn o st pogona 
m ale  p riv red e  je  tem e ljn a  značajka svih istražen ih  p o ­
jav n ih  ob lika . O na sn ab d jev a  d om aće  trž ište  svim  onim  
p ro izv o d im a  i u slu g am a  za čiju izradu  k ru p n a , kapital- 
in ten z iv n a  p ro izv o d n ja  nije ek onom sk i zain teresiran a . 
M ala p r iv re d a  ra s te re ć u je  velike ra d n e  organizacije  od 
o ne  p ro izv o d n je  ko ja  o p te reću je  n jihovu tehnolog iju .
Od p o seb n o g  je  značaja  uloga m ale  p riv red e  u p r i­
v re d n o m  n a p re tk u  i razvoju  p o jed in ih  nerazv ijen ih  re ­
gija i s red in a . O vdje je  p o treb n o  naglasiti d a je  m ala  p r i­
v re d a  sa  svojom  n isk o m  s tru k tu ro m  sredstava, u  stan ju  
da  m o b iliz ira  m noge  resu rse , da  ih finalizira  ili p re tv o ri 
u p o lu p ro izv o d e , što  je  od  p o sebnog  značen ja  za brži 
ek o n o m sk i razvoj n e razv ijen ih  područ ja .
Dakle, m ala  p r iv re d a  se m ože d e fin ira ti kao o rg an i­
zacija  p ro izv o d n je  s itn e  ind u strije  i kao d o p u n a  veliko- 
serijsko j p ro izvodnji, koja koristi, izm eđu  osta log ' (če­
sto) o tp a d n e  i lo k a ln e  sirov ine i energiju . Može se o rg a­
n iz ira ti bez većih  investic ijsk ih  ulaganja, te im a do b rim  
d ije lom  zanatsk i, se rv isn i ili uslužni k a rak te r . U m aloj 
p riv red i je  veliko  u češće  osobnog  ra d a  i brzog  ad ap tira - 
n ja n a  tre n u tn e  p o tre b e  tržišta. O na o b u h v aća  i d om aću  
ra d in o s t i k o ris ti s lo b o d n o  vrijem e i en erg iju  s tan o v n i­
štva.
R azvojne m o g u ćn o s ti m ale p riv red e  kod  nas su 
v rlo  velike. To je  u  sk lad u  sa sve b rž im  p o ra s to m  veliko- 
se rijsk e  in d u s tr ijsk e  pro izvodnje  (koju k a rak te riz ira  
uv o đ en je  su v re m en e  m ehanizacije  i au tom atizacije), 
kao  i sa  sve većom  o p rem ljen o šću  dom ać in stav a  su v re ­
m en im  teh n ič k im  a p a ra tim a  i s vrlo brzim  p o ra s to m  ži­
vo tnog  s ta n d a rd a  ra d n o g  čovjeka. Zato, k ad a  govorim o 
o m alo j p riv red i i o o b lic im a  p riv red n e  ak tivnosti m isli­
m o na:
-  p re ra đ iv ač k u  d je la tnost, koja se odvija  u m alim  
in d u str ijsk im  k ap ac ite tim a  koji vrše o b rad u , p re ­
ra d u  i d o ra d u  p ro izvoda ek strak tiv n e  industrije , 
g ra đ ev in a rs tv a  i po ljo p riv red n o -šu m sk ih  pro iz­
voda. O na se jav lja  i kao p ra te ća  k o o p e ran tsk a  
p ro izv o d n ja  za in ic ija lnu  in d ustriju , kao neserij- 
sk a  p ro izv o d n ja  ili p ro izvodnja  u  m alim  serijam a 
p ro izv o d a  spec ifičnog  k a rak te ra  i o g ran ičenog  
o b u jm a  p o tro šn je . Tu se ob ično  m isli na  d o p u n ­
sku  (k o m p le m en ta rn u ) p ro izvodnju  i in d u str ij­
sku  p ro izv o d n ju  koja je značajna za snabd jevan je  
lo k aln o g  trž iš ta  razn im  proizvodim a, kao i p ro iz­
vo d n ja  ko ja  k o ris ti lokalne sirov ine i p re ra đ u je  







vred n e  ak tivnosti koji om o g u ću je  u laženje  u  one 
poslove koji p ru ža ju  p rilik u  da  se efikasnije  k o ri­
ste  p red n o sti d ru š tv en o -ek o n o m sk o g  razvoja n e ­
dovoljno  razv ijen ih  po d ru č ja .
-  se rv isne p o gone  in d u s tr ijsk ih  i trgovačk ih  o rg a ­
nizacija koji im aju  s ta tu s  osn o v n e  organizacije  
u d ru žen o g  rada,
-  zana tske  o rgan izac ije  u d ru ž en o g  rada,
-  d je la tnosti koje se obav lja ju  sa sred stv im a  u v las­
n ištvu  g rađ an a  u  zan a ts tv u , ugostite ljs tvu , auto- 
prevozu, b ro d a rs tv u  i d rug im , osim  p o ljo p riv re ­
de,
-  d je la tnost g ra đ an a  u  do m aćo j rad in o sti, tu rizm u  
i si.,
-  d je la tn o st z an a tsk ih  zad ru g a  i poslovn ih  u d ru ž e ­
nja iz n av ed en ih  o b las ti p riv ređ ivan ja .
Najteže je  u tv rd iti v e lič in u  »m anjih  ind u strijsk ih  
o rgan izacija  u d ru žen o g  rada«  koje razv rstavam o u 
m alu  p riv red u . Tu n ije  n a jznača jn ije  kolik i je b ro j zapo­
slenih , nego više sam  k a ra k te r  d je la tn o sti, o d n o sn o  p ro ­
izvodnje. Im a o rgan izacija  u d ru ž en o g  ra d a  koje zapo­
šljavaju v rlo  m ali b ro j rad n ik a , n a  p r im je r  do 50, ali su 
po stu p n ju  tehno log ije  i o p re m ljen o s ti i k a rak te ru  p ro ­
izvodnje s njenim  o b u jm o m  p ra v a  in d u str ijsk a  po d u ze­
ća, a ne  m ala  p riv reda . S d ru g e  s tran e , posto je  in d u str ij­
ske ra d n e  organizacije  u d ru ž en o g  ra d a  sa više od 200, 
pa  čak  i 1.000 rad n ika , koje su  po  tim  istim  uv jetim a d je ­
latnosti, m ala  p riv red a , a ne  k ru p n e  in dustrije .
Razvoj m ale p r iv red e  u našo j zem lji odvijao se sti­
hijski, nije b ilo  ozb iljn ih  d ru š tv e n ih  po tica ja  koji bi p o ­
boljšali i ubrzali n jen  rast. P red  m alu  p riv red u  p o sta ­
vljena su tri vrlo važna  d ru š tv e n a  zadatka:
-  d o p u n a  p o ljo p riv red i i in d u striji,
-  zadovoljavanje n a ra s lih  p o tre b a  p riv rede , d o m a ­
ć instva  i p o jed in aca  i
-  p lan iran i p rih v a t ra d n e  snage  iz zem lje i p o v ra t­
n ik a  s p r iv rem en o g  ra d a  u inozem stvu .
Znači, razvoj m ale  p r iv red e  u  našo j zem lji tre b a  se 
p ro g ram ira ti, uz zn ačajn e  p o tica je  d ru štv a , koji bi pozi­
tivno d jelovali na pov ećan je  o b im a  i k v a lite te  poslova­
nja.
M ala p riv red a  im a  velik i značaj za o tk lan jan je  
s tru k tu rn ih  n e u sk lađ e n o sti u  p riv red i naše  zem lje, za 
zadovoljavanje p o tre b a  za o d re đ e n im  pro izvodim a, za 
ostvarivan je  po litike  e k o n o m sk e  stabilizacije  u  cjelini, a 
po seb n o  za p ro d u k tiv n ije  zapošljavan je  stanovništva . 
M anje organizacije  u d ru ž en o g  ra d a  i m ale  p riv red n e  je ­
d in ice  m ogu se b rže  p r ilag o đ av a ti p o tre b a m a  p riv red e  i 
stan o v n iš tv a  na o d re đ en o m  užem  p o d ru č ju , a spo so b n e  
su  za efikasno p riv ređ iv an je  i sa  p ro p o rc io n a ln o  m a­
njim  ulaganjem .
II. MALA PRIVREDA I RAZVOJ REGIJE 
BJELOVAR
Brzi p riv redn i, n a ro č ito  in d u strijsk i, razv itak  naše 
zem lje poslije 1945. go d in e  odv ijao  se u  u v je tim a n e p o ­
voljne ag ra rn e  s tru k tu re  i s d o m in a n tn o m  u logom  p o ­
ljopriv rednog , o d n o sn o  seljačkog  stanovn ištva . P o d ru ­
čje regije B jelovar (b ilo g o rsk o -p o d rav sk a  regija) k a ra k ­
te ris tičn o  je  po  n iskom  u d je lu  p o ljo p riv red e  u s tru k tu ri
p riv rede , s velik im  ud jelom  in d iv id u a ln ih  p o ljo p r iv re d ­
nih  g o sp o darstava, slabo  o p rem ljen im  s re d s tv im a  za 
rad  i p re težn o  n a tu ra ln im  k a ra k te ro m  pro izvodn je . 
Ipak, industrija lizac ija  je p o k re n u la  velike  k o n tig en te  
stan o v n iš tv a  iz sela u  g radove  i s in d iv id u a ln e  p o ljo p ri­
v red e  u d ru š tv e n u  p riv red u , uk lju ču ju ći i d ru š tv e n u  p o ­
ljop riv redu , kao  i u  osta le  d ru š tv e n e  d je la tn o sti.
Razvojem  p riv red e  n asta ju  i n a  ovom  p o d ru č ju  zna­
čajne p ro m jen e  socio -ekonom ske  s tru k tu re  s ta n o v n i­
štva. Sm anjuje  se ud io  po ljo p riv red n o g , a  povećava  
u d io  n ep o ljo p riv red n o g  stanovn ištva . N ap u štan je  po ljo ­
p riv red e  u  većim  razm jerim a  javlja  se u  p o s lije ra tn im  
god inam a kao  rezu lta t u b rzan ijeg  razvoja in d u strije  i 
o sta lih  d je la tn o sti do  p riv red n e  re fo rm e , a  om o g u ćav a  
zapošljavanje većeg b ro ja  nove ra d n e  snage  u nepoljo- 
p riv red n im  d jela tnosim a.
Nova ra d n a  m jesta  u  d ru š tv e n o m  se k to ru  b rže  su 
se o tv ara la  nego  što  je b io  p riro d n i p rira š ta j ra d n e  sn a ­
ge, što  je om ogućavalo  d a  se dio ak tiv n o  ang až iran o g  
stan o v n iš tv a  iz p o ljo p riv red e  zaposli u  n ep o ljo p riv red - 
n im  d jela tnosim a.
Postoje i m nogi d rug i razlozi za n a p u š tan je  b av lje ­
n ja p o ljo p riv red o m  kao što  su: uv jeti r a d a  i ž ivota  na  
selu, želja za p ro m jen o m  zan im an ja  i zvanja, osjećaj p o ­
tre b e  za većom  socija lnom  sigu rnošću , s igu rn iji izvori 
p rih o d a, bo lja  zd rav stv en a  zaštita, sig u rn ija  b u d u ćn o st, 
a zatim  i a tra k tiv n o s t g rad a  i bav ljen ja  u n o sn ijim  zan i­
m anjem .
Odliv ra d n e  snage iz p o ljo p riv red e  b io  je  veći od 
p r iro d n o g  p r ira š ta ja  tak o  d a  se b ro j ak tiv n ih  u  p o ljo p ri­
v red i sm anjuje. U p ro sjek u  svake g od ine  p o ljo p riv red u  
n a p u š ta  2.600 ak tiv n ih  s tan o v n ik a  (tem p o  p a d a  uze t iz 
sta tis tičk ih  p o d a ta k a  Z ajednice op ć in e  B jelovar za 1980. 
godinu).
U sporedo  sa  sm an jen jem  b ro ja  ak tiv n o g  s ta n o v n i­
štva, sm anjivao se i b ro j u zd ržavanog  s ta n o v n iš tv a  u  p o ­
ljopriv red i. U kupno  p o ljo p riv red n o  stan o v n iš tv o  na  p o ­
d ru č ju  regije sm anjilo  se od  1953. do  1961. go d in e  za 
37.710, a od  1961. do  1971. g od ine  za 40.612 stanovn ika , 
što  p red stav lja  b lizu  60 p o sto  od  u k u p n o g  b ro ja  s tan o v ­
n ik a  regije.2
Udio p o ljo p riv red n o g  u u k u p n o m  b ro ju  s tan o v n ik a  
znatno  je veći n a  p o d ru č ju  regije  nego u p ro s je k u  za So­
cija lističku  R ep u b lik u  H rv a tsk u 3:
B roj p o ljop riv . % p o ljo p r iv re d n o g  od
G o d in a  s tan o v n iš tv a  u u k u p n o g  b ro ja  stan o v .
reg iji R eg ija  SR H
1953. 307.285 74,2 56,4
1961. 270.115 66,0 43,9
1971. 229.503 58,9 32,3
1981." 200.000 55,0 30,0
Tem po sm anjivan ja  u d je la  p o ljo p riv red n o g  s tan o v ­
n ištva  je spo riji nego  u p ro sjek u  za cijelu  SRH.
Z akon itost je  p riv red n o g  razvoja d a  se re la tiv n o  
b rzo  sm anju je  p o ljo p riv red n o  stan o v n iš tv o , no  u  regiji 
je  p risu tan  i jed a n  drug i p roces, a  to  je  p o ra s t  b ro ja  s ta ­
n o vn ika  koji se p o ljo p riv red o m  bave  kao  sp o re d n im  za­
n im an jem  u sv rhu  o stvarivan ja  d o d a tn o g  p rih o d a , uz 
d o h o d ak  ostv a riv an  rad o m  u d ru š tv e n o m  sek to ru .
2 Statistički godišnjak Zajednice općina B jelovar 1980, str. 64




O visno o s tru k tu r i  p riv red e  i tem p u  p riv red n o g  
razvo ja  regije, k reće  se i zapo slen o st u  d ru š tv en o m  sek ­
to ru . U kupan  b ro j zaposlen ih  povećao  se od  30,1 tisuća  
u  1956. godini, na  54,1 tisu ća  u 1973. godini ili 77.350 u
1980. godini. P rosječno  godišn je  b roj zaposlen ih  pove­
ćava  se po  s top i 3,1 posto , što  je  nešto  niže od ra s ta  za 
c ije lu  re p u b lik u  gdje je  ta  s to p a  iznosila  3,3 posto.
O p ćin a
B roj zap o slen ih  
1973.5 1980.6
% od  u k u p n o g  s tanov . 
1973. 1980.
U kupno : 54.154 77.350 13,9 20,9
B je lo v a r 10.873 15.974 16,5 24,1
Č azm a 1.786 2.631 9,7 15,9
D a ru v a r 5.304 6.766 15,4 21,6
Đ urđ ev ac 3.982 6.145 8.3 14,1
G are šn ic a 2.790 3.802 13,5 20,0
G ru b išn o  Polje 1.580 2.289 8,6 14,5
K o p riv n ic a 9.748 16.139 16,0 26,4
K riževc i 5.003 6.197 11,5 15,0
P a k ra c 5.389 6.800 18,8 24,5
V iro v itic a 7.699 10.607 15,1 22,2
5 Izvor: D okum entacija, 1973. br. 163, RZS
6 Izvor: SGJ, 1981, str. 606 -  608.
7 Izvor: SG ZOB, 1980, str. 182.
U razd o b lju  1974 — 1978. godine  n o m ina ln i d ru š tv e ­
ni p ro izvod  (po č is tim  d je la tn o stim a  i te rc ija rn o m  p rin ­
cipu) u k u p n e  p riv red e  regije povećan  je za oko 2,4 
p u ta ,7 a p ro s je čn a  god išn ja  sto p a  ra s ta  iznosila je  24,03 
posto , dok  je  za isto  razdoblje  u  SR H rvatsko j u k u p an  
p riv red n i ra s t  u  n o m in a ln o m  iznosu o stv a ren  po p ro ­
sječnoj s to p i od  21,98 posto .
N a tak v u  d in am ik u  ra s ta  p riv red e  u tjecalo  je više 
fak to ra , u  p rv o m  re d u  p riv red n a  s tru k tu ra  regije, a n a ­
ro č ito  re la tiv n o  veliki u d io  po ljop riv rede, čije su  osc ila ­
cije u pro izvodnji, po  po jed in im  godinam a, jače  u tjecale  
na  d o stig n u tu  raz in u  p riv red n o g  razvoja regije.
Težište je  p r iv red n o g  razvoja b ilo  na d ru štv en o m  
se k to ru  p riv red e  koji je  ostvario  ra s t d ru štv en o g  pro iz­
voda  po  s to p i od  oko  28%, što znači no m in a ln o  poveća­
nje m ate rija ln e  p ro izvodn je  za oko 2,6 puta, dok  je  p r i­
va tn i (in d iv idualn i) se k to r  p riv rede, čiji p ro izvodni po ­
tenc ija l poč iva  n a  po ljo p riv red n o j proizvodnji, povećao 
d ru š tv en i pro izvod , u  p ro tek lo m  razdoblju , za oko 1,8 
p u ta  ili p ro sječn o  g o d išn je  po s top i od 15,1 %.
M aterija ln a  p ro izvodn ja  indu strije  u no m in a ln o m  
izrazu p o v ećan a  je  p re k o  2,5 pu ta, a p ro sječn a  godišnja 
s to p a  ra s ta  iznosi oko  26 posto. U p o ljo p riv red i je sto p a  
pov ećan a  za n e š to  p re k o  1,7 p u ta  ili p rosječno  godišnje  
po s top i o d  14,3 posto .
K o m p ara tiv n i p o d aci za SR H rvatsku , u istom  raz­
doblju , iznose:
T a b lica  2: D R U ŠT V E N I PROIZVOD PO ČISTIM  DJELATNO STIM A I SE K T O R U  VLASNIŠTVA -  
TE R IT O R IJA L N I PR IN C IP
-t e k u ć e  c ijene  
- u  m il. din.
1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1980.
ZO BJELO V A R 4.946 6.093 7.209 8.892 11.491 14.418-  d ru š tv en i 3.024 4.046 4.837 5.916 8.179 10.818- in d iv id u a ln i 1.922 2.047 2.372 2.976 3.312 3.600
In d u s tr ija  i ru d . 1.262 1.799 2.082 2.486 3.503 4.538P o ljo p riv . i rib . 1.897 2.173 2.421 2.924 3.310 3.705-  d ru š tv en i 260 394 371 362 503 683-  in d iv id u a ln i 1.637 1.779 2.050 2.562 2.807 3.022Š u m ars tv o 167 232 273 317 383 469V o d o p riv re d a - _ _ 72 106 170G rađ ev in a rs tv o 414 446 628 826 1.191 1.640-  d ru š tv en i 251 322 470 624 924 1.357- in d iv id u a ln i 163 124 158 202 267 283P ro m e t i veze 285 337 399 502 610 742-d ru š tv e n i 261 305 372 464 574 692-  in d iv id u a ln i 24 32 27 38 36 50T rg o v in a 694 820 807 1.193 1.705 2.246-d ru š tv e n i 694 819 869 1.190 1.703 2.245
1- in d iv id u a ln i _ 1 1 3 2
U gostite ljs tvo  i tu r izam 93 115 160 246 246 286-  d ru š tv en i 80 96 131 212 204 232- in d iv id u a ln i 13 19 29 34 42 54O b rtn iš tv o  (p ro izv . d io ) 123 158 241 269 332 431-d r u š tv e n i 38 66 134 132 174 241- in d iv id u a ln i 85 92 107 137 158 190S tam b en o -k o m . djel. 11 13 8 26 64 87F in an c . i d r. usluge _ _ 20 27 82O braz , i k u ltu ra _ _  i _  j
Z d ravstvo  (p ro izv . d io ) _ _ _ 12 15 21N e ra sp o re đ e n o _ _ 127
-  d ru š tv en i _ _ 127
-  in d iv id u a ln i - - - - -
Izvo r: SG ZOB, B je lo v ar 1980, s tr . 182.
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-  u k u p n a  p riv red a  im a povećan je  d ru štv en o g  p ro ­
izvoda za oko 2,2 p u ta  ili p ro s ječn o  godišn je  po s top i od
22,4 posto ,
-  in d u strija  i ru d a rs tv o  za oko  2,08 p u ta  ili 20,1 p o ­
sto,
-  p o ljo p riv red a  za oko  1,6 p u ta  ili za 11,9 po sto  p ro ­
sječno godišnje.
S to p a  ra s ta  zan a ts tv a  u  regiji iznosila  je 28,5 posto , 
ili ap so lu tn o  povećan je  iznosilo  je  2,7 pu ta . Is to v rem e­
no  s to p a  ra s ta  d ru š tv en o sg  p ro izv o d a  (nom inalnog) u  
zan atstvu  SR H rv a tsk e  iznosila  je  p ro sječn o  godišnje 
33,2 po sto  ili a p so lu tn o  pov ećan je  od  3,2 puta. U natoč 
spo rijem  ra s tu  zan a tsk e  d je la tn o s ti i d ru g ih  ob jek a ta  
m ale  p riv red e  u regiji, k o m p ara tiv n o  s p o k aza te ljim a za 
SFRJ i SR H rvatsku, p o v ećava  se učešće  od  4,48 posto  u 
u k u p n o j v isini o stv a ren o g  d ru š tv e n o g  pro izvoda  u 
1974. god in i za 4,97 p o sto  u  1978. godini. R ela tivno  p o ­
većanje  (m jereno  p ro s ječn o m  g o d išn jom  sto p o m  rasta) 
iznosi 2,62 posto. To je  p o k aza te lj koji govori o stihijno- 
sti razvoja m ale  p r iv red e  u  regiji B jelovar. U po jed in im  
o p ć in am a je situacija  različ ita , ov isno  o o d re đ en im  p o ti­
cajn im  m je ram a  za brži razvoj m ale  p riv red e  kao  i p o ­
kuša jim a o d re đ en ih  m je ra  e k o n o m sk e  po litike  p o jed i­
ne d ruštv en o -p o litičk e  zajedn ice.
Za sad a  poznate  p r iro d n e  re su rse , osim  p o ljo p ri­
v red e  i šum arstv a  reg ije  B jelovar, čine na fta  i p riro d n i 
plin, ugljen, glina, g rađ ev in sk i kam en , k rem en i pijesak, 
grafit, te h id ro en e rg ija  i m in e ra ln o -te rm a ln a  vrela. O p­
ćen ito  se on i k a rak te riz ira ju  različ itim  značen jem  u po ­
g ledu  ko lič ine  i k v a lite te  u tv rđ e n ih  rezervi.
Razvoj regije B je lo v ar ob ilježavaju  p ro m jen e  koje 
se očitu ju  jačan jem  d ru š tv e n o g  se k to ra  p riv red e , ra s tu  
in d u strijsk e  pro izvodnje, g rađ ev in sk e  d je la tn o sti i trg o ­
vine.
Nosioci razvoja regije  u  in d u str iji  su  p re h ra m b e n a  
in dustrija , m e ta ln a  in d u strija , d rv n a  in d ustrija , p ro iz ­
v odnja  nem etala, p ro izv o d n ja  g rađ ev in sk o g  m ate rija la  i 
d u h a n sk a  industrija .
U p re h ra m b en o j in d u str iji  d o m in a n tn o  m jesto  za­
uzim a u  regiji S ložena o rg an izac ija  u d ru žen o g  ra d a  
»PODRAVKA«, p re h ra m b e n a  in d u str ija  K oprivnica, 
koja raspo laže  s 26%  n ab av n e  v rijed n o sti o snovnih  
sred stav a  u k u p n e  in d u str ije  n a  p o d ru č ju  regije. Zatim  
tu  je »Mlinar«, Križevci, te  T v o rn ica  kek sa  i vafla »Koes- 
tlin« iz B jelovara.
U sk lopu  m eta ln e  in d u str ije  najznačajn ije  m jesto  
zauzim a »Dalit« ljevaon ica  željeza i tv o rn ica  strojeva, 
D aruvar, »Čelik« K riževci i »Tom o Vinković« B jelovar.
D rvnu in d u str iju  p re d stav lja  »Bilo-Kalnik« K opri­
vn ica  i »Česma« B jelovar.
Jed in i p ro izvođač rav n o g  sta k la  u  rep u b lic i je s t In ­
d u strija  stak la  i ru d n ik  n e m e ta la  u  Lipiku.
U pro izvodnji g rađ ev in sk o g  m ate rija la , u  grupaciji 
k am en o lo m a i k reča rn i, na jznača jn ije  m jesto  u  regiji za­
uz im a RO »G rađevinski m aterija li«  u  D rn ju  (općina Ko­
privnica) u  sastavu  SOUR »Bilo-Kalnik« K oprivnica.
In d u strija  d u h a n a  b ilježi zn ačajan  razvoj p ro izvod­
nje fe rm en tiran o g  d u h a n a  s k a p ac ite tim a  koji čine oko 
54% k ap ac ite ta  ove p ro izv o d n je  u  SR H rvatskoj.
Sadašnji stu p an j p r iv re d n e  razv ijenosti regije B je­
lovar m je ren  d o h o tk o m  i d ru š tv e n im  pro izvodom  p e r  
cap ita  ne zadovoljava i u  c je lin i g led an o  rad i se o slabije  
razvijenom  p o d ru č ju  SR H rvatske.
D inam ično p ro m a tra n o , n ivo  razv ijenosti se pove­
ćava, ali p ri tom e tr e b a  im ati n a  u m u  d a  se stanovn ištvo
sm anju je  po p ro sječno j stop i od  0,5%, a u  H rva tsko j po ­
većava po s to p i od  0,8%.
Iako  regija  B jelovar p r ip a d a  razvijenoj S red n jeh r- 
vatskoj m ak ro reg iji značajn i im p u lsi tog  razvoja n e  d o ­
p iru  i do ove regije, koja bi s o b z irom  n a  svoje p r iro d n e  
re su rse  m ogla  usp ješn o  razvijati p ro izv o d n ju  ko ja  je 
k o n c en tr ira n a  u  g rad sk im  c en tirm a  m ak ro reg ije , čim e 
bi se ti g radovi zna tn o  raste re tili, a reg ija  b i m ogla  u b r ­
zati svoj v lastiti razvoj.
U u sp o re d b i s pozitivn im  k re ta n jim a  u in d u striji, u 
p re th o d n o m  sred n jo ro čn o m  razd o b lju  k re ta n ja  u  p o ljo ­
p riv red i d ru štv en o g  i p riv a tn o g  se k to ra  b ila  su  zn a tn o  
nepovoljn ija  od  p lan iran ih , na  što  je uz  nep o v o ljn e  uv je­
te p ro izvodnje  u tjecalo  i n eo stv aren je  p lan iran ih  in v e­
sticijsk ih  u lagan ja  u  p ro š iren je  i u re đ en je  p o ljo p riv re d ­
nog zem ljišta.
P rem a n a jažu rn ijim  p o d acim a  (»Analiza p o slovan ja  
o rganizacija  u d ru žen o g  ra d a  p riv red e  za I-X II  1982. go­
d ine n a  p o d ru č ju  Zajednice o p ć in a  B jelovar«8) akum u- 
lativna  i re p ro d u k tiv n a  sp o so b n o st p riv red e  regije  B je­
lovar, d o s ta je  n iska. P rem d a  o s tv a ren i d o h o d a k  po  ra d ­
n iku  im a n o m in a ln o  visok ra s t u  o d n o su  n a  isto  ra zd o ­
blje 1980. godine, u  ap so lu tn o m  iznosu  jo š uvijek  je  n e ­
zadovoljavajući u  o d n o su  n a  sve p o tre b e  koje se m o ra ju  
p o dm iriti, što  im a o d raza  na  n isk u  ak u m u la tiv n o st i re ­
p ro d u k tiv n u  sposo b n o st, te  n ed o v o ljn o st v las titih  s re d ­
stava  za u n a p ređ e n je  i p ro š iren je  m ate rija ln e  osnove  
ra d a  i na v isoku  zad uženost o snovn ih  o rgan izac ija  iz 
p riv rede .
Postojeći k ap ac ite ti m ale  p riv red e  s p o d ru č ja  in d u ­
strije , g rađev inars tva , p ro m eta , u g o stite ljs tv a  i z an a t­
stva u d ru štv en o m  i p riv a tn o m  se k to ru  re zu lta t su auto- 
nom nog  p rocesa , a ne neke o rg an iz iran e  akcije. Učešće 
o stv arenog  d ru štv en o g  p ro izv o d a  u u k u p n o  o s tv a re ­
nom  d ru štv en o m  pro izvodu  regije  B jelovar s ta g n ira  u  
s red n je ro čn o m  razdob lju  1976. -  1980. godine, na  razin i 
u češća  od 3,8 posto . B roj zaposlen ih  se p o lak o  sm an ju ­
je, po  prosječno j godišnjoj s top i p a d a  od  6,3 p o sto  u 
s red n jo ro čn o m  razdob lju  1976 — 80. godine. U p o g o n i­
m a m ale p riv red e  n a  p o d ru č ju  regije  B jelovar u  1976. 
godin i bilo je  zaposleno  5.494 ra d n ik a  ili 9,2% od  u k u p ­
nog b ro ja  zaposlen ih  ili 11,2% od  b ro ja  zap o slen ih  u  p r i­
v red i regije. G odine 1980. b ro j zap o slen ih  iznosio  je 
3.585 ili 4,3% od  u k u p n o g  b ro ja  zap o slen ih  ili 5,8 po sto  
od  b ro ja  zaposlen ih  u p riv red i.
2.1. M ogućnosti i pravci razvoja m ale pri­
vrede regije Bjelovar
B udući da  je regija  B jelovar u  p re th o d n o m  ra zd o ­
b lju  b ila  slabije  zahvaćena  p ro ceso m  industrija lizac ije , 
razvoj in d u strije  u  n a red n o m  razd o b lju  tre b a  b iti  o s­
n o vna  m eto d a  razvoja i to  s izražen im  jezg ram a  razvoja 
koje će b iti u  stan ju  za so b o m  povući p reo b raža j cijele 
soc io-ekonom ske s tru k tu re  regije.
O cjenjuje se d a  bi d u g o ro čn o  g ledano , in d u str ija  
m ogla  i tre b a la  b ilježiti b rzu  d in am ik u  ra s ta  i to  po  s to ­
pi od  9 -  10% godišnje. Udio in d u strije  p o ra s tao  b i na  
oko 43 posto  k ra jem  stoljeća.
P o ljo p riv red a  b i i dalje o sta la  zn ačajn a  d je la tn o s t u 
regiji i p o red  velikog sm an jen ja  u d je la  p o ljo p riv red e  u 
d ru š tv en o m  p ro izvodu  i to  s 27% u 1985. godini, na  
17,5% u 2000. godini. O snovne s tru k tu rn e  p ro m jen e  u
* Izvor: SDK Sjedište u Bjelovaru, Bjelovar, ožujak 1983, str. 17-19 .
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p o ljo p riv red i k re ta t  će se u p rav cu  bržeg p o ra s ta  u češ­
ća  stanovn ištva , a u  okv iru  b iljne  p ro izvodnje  povećat 
će se p ro izvodn ja  v o ćarstva  (v inogradarstvo), k rm n o g  
(uk ljuču jući ku k u ru z) i in d u strijsk o g  bilja.
T a b lic a  3: DINAM IKA RASTA PROIZVO D NJE I OSNOVNE 
STRU K TU RN E PR O M JE N E  OD 1985.1 2000. G OD IN E R E G IJE  
BJELO V AR
-  D ru štv en i p ro izv o d  (čiste  d je la tn o sti)  -  u m il. d in a ra
O P I S
C ijene 1973. g. S tru k tu ra  u %
1985. 2000. 1985. 2000.
P riv re d a  -  u k u p n o 11.900 34.647 100,0 100,0
-  d ru š tv en i s e k to r 9.188 30.555 77,2 88,2
- p r iv a tn i  s e k to r 2.712 4.092 22,8 11,8
In d u s tr ija 4.190 14.875 35,2 42,9
P o ljo p riv red a 3.224 6.075 27,1 17,5
-  d ru š tv en i s e k to r i 016 3.070 8,5 8,9
-p r iv a tn i  s e k to r 2.208 3.005 18,6 8,6
Š u m ars tv o 260 470 2,2 1,4
G rađ ev in a rstv o 960 3.134 8,1 9,1
P ro m e t 798 2.536 6,7 7,3
T rg o v in a  i ugostite ljs tvo 2.120 6.540 17,8 18,9
Z an a ts tv o  i o s ta lo 348 1.017 2,9 2,9
R azvitak p riv red n ih  d je la tn o sti terc ija rn o g  sek to ra  
u  usko j je i n ep o sred n o j vezi sa s tu p n jem  d ru štv en e  p o ­
djele  ra d a  i in d u strijsk o g  razvitka. D ugoročniji in tenz i­
van  razvoj m ate rija ln e  p ro izvodnje, tržišta , razm jene, 
po tro šn je , u n a p re đ e n ja  životnog s ta n d a rd a  i d ru štv en e  
efik asn o sti c je lokupne  p riv red e  na  b ilo  kom  području , 
n em o g u će  je  zam isliti bez funkc io n a ln o g  razv itka  te rc i­
ja rn ih  d jela tnosti.
R ast p ro m e ta  i trgov ine  sa ugostite ljs tvom  b io  bi za 
oko  je d a n  do dva p o en a  viši od  ra s ta  in dustrije , k o m u ­
n a ln e  d je la tn o sti ta k o đ e r  p rek o  8%.
O snova za p o tican je  bržeg  i stab iln ijeg  razvoja m ale 
p riv red e  nalazi se u  čin jenici d a  m ala  p riv red a  im a zna­
ča jn u  k o m p le m en ta rn u  u logu u razvoju p ro izvodnog  i 
u služnog  sek to ra , u  p o tican ju  rav n o m jern ijeg  reg io n a l­
nog razvoja, o sig u ran ja  zadovoljenja p o tre b a  za p o jed i­
n im  p ro izvod im a i p o seb n o  uslu g am a u bržem  rješava­
n ju  p ro b lem a  zaposlenosti i bo ljem  k o riš ten ju  p o sto je ­
će in fra s tru k tu re  i d ru g ih  m ate rija ln ih  po tencija la .
M ala p riv red a  je  on o  p o d ru č je  p riv red n e  ak tivnosti 
p re k o  kojeg se m ogu usp ješn o  zadovoljavati razne  p o ­
tre b e  o sta le  p riv red e  i g ra đ an a  regije:
-  p ro izv o d n e  d je la tn o sti u  okv iru  m an jih  in d u str ij­
sk ih  organizacija , kao p ra te ć a  k o o p e ran s tk a  ili d o p u n ­
ska  d je la tn o s t ve likoserijske  pro izvodnje,
-  p ro izv o d n e  d je la tn o sti koje je  m oguće o rg an iz ira ­
ti bez  većih investic ija  i rizika,
-  p ro izv o d n a  d je la tn o s t koja ko risti lokalne izvore 
s iro v in a  i p re ra đ u je  in d u strijsk e  i d ruge  o tpatke ,
-  m an je  in d u strijsk e  organizacije  u d ru žen o g  ra d a  
koje svojim  rad o m  i teh n o log ijom  rad a  p re težn o  p r ip a ­
d a ju  zanatsko j p ro izvodn ji sa visokim  učešćem  živog 
rada,
-  serv isn i pogon i in d u strijsk ih  i trgovačk ih  o rg an i­
zacija  u d ru žen o g  rada, koje im aju  s ta tu s  o snovn ih  o rg a­
n izacija  u d ru žen o g  rada,
-  zanatske  i d ru g e  osnovne  organizacije  u d ru žen o g  
rad a , g rađ ev insko-p ro izvodnog  i uslužnog  zanatstva, 
k ao  i n jihove asocijacije,
-  p ro izv o d n o -p ro m etn e  i š ted n o -k red itn e  zadruge,
-  d je la tn o s ti koje se v rše  oso b n im  radom , sred stv i­
m a  u v lasn ištvu  g ra đ an a  na  p o d ru č ju  zanatstva , ugosti- 
te ljsk o -tu ris tičk e  d je la tnosti, au to p rijev o zn iš tv a  i u  d ru ­
gim  ob las tim a, osim  p o ljop riv rede, kao i ugovorne o r ­
ganizacije  u d ru ž en o g  rada,
-  k u ćn a  ra d in o s t ko ju  o rgan izira ju  osnovne i d ruge  
o rgan izacije  u d ru ž en o g  rada, kao  i in te resn e  zajednice 
za zapošljavanje.
Polazeći od  p o sto jećeg  stan ja  o rg an iz iran o sti m ale 
p riv red e  i z as tu p ljen o s ti po jed in ih  d je la tn o sti u d ru ­
štvenom  i p riv a tn o m  sek to ru  regije B jelovar, te s tv a r­
n ih  p o tre b a  za p ro izv o d im a  i uslugam a, m ože se k o n sta ­
tira ti da  posto ji dovo ljno  p ro s to ra  za p ro širen je  po sto je ­
ćih a ta k o đ e r  i o sn ivan je  novih pogona  i radn ji u  p o sto ­
jećim  d je la tn o s tim a  i stru k am a, kao  i u  on im  koje do 
sad a  n isu  b ile  zas tu p ljen e .
Razvoj m ale  p riv red e  treb a  b iti u sm jeren  na izgrad­
nju m an jih  d isp e rz iran ih  p ro izvodnih  pogona  i n a  p ro ­
širen je  u služnog  zana tstva .
M ala p r iv re d a  m o ra  o d ig rati v rlo  veliku ulogu u n a ­
p rezan jim a  cijelog d ru š tv a  za sm anjen je  uvoza i za su p ­
stitu c iju  uvoznih  k o m p o n en a ta . Povećanje p o tro šn je  
tra jn ih  p o tro šn ih  d o b a ra  i uvođen je  novih  u re đ a ja  i 
o p rem e , kao  i veća i raznovrsn ija  o p rem ljen o s t po ljo ­
p r iv red n ih  d o m ać in s tav a  m ehanizacijom , zahtijeva brži 
ra s t se rv isn ih  usluga.
O bim  g rađ ev in sk ih  rad o v a  (izgradnja p riv red n ih  i 
d ru š tv e n ih  o b jek a ta  i n jihovo održavanje) n am eće  u s­
p o re d o  razvoj z an a ts tv a  u g rađev inarstvu .
Zavisno o d  p o tre b a  k ru p n e  in d u strijsk e  p ro izvod­
nje tre b a  razvijati p ro izvodn ju  n ek ih  d ijelova i p ro izvo­
da  m alih  se rija  i sp ec ija ln e  izrade, kao i razvijati d je la t­
nosti koje su  p o tre b n e  in d u striji (am balaža).
T reb a  s tv a ra ti m an je  p ro izvodne  jed in ice  koje svo­
jom  p ro izv o d n jo m  u tječu  na  sm anjen je  uvoza niza p ro ­
izvoda koje d a n as  uvozim o, kao što  su g a lan terija  i k o n ­
fekcija, razn i p ro izvod i o d  m etala, drva, plastike, tk a n i­
ne, kože, različ iti p ro izv o d i nam ijen jen i d jeci i d o m ać in ­
stvu, zatim  p ro izvod i n am ijen jen i izvozu, a p o seb n o  
p ro izv o d n ja  su v en ira  (suveniri nam ijen jen i ne sam o d o ­
m aćim  već i in o zem n n im  tu ris tim a).
D om aća  ra d in o s t p ru ža  velike m ogućnosti kao  p o ­
g o dan  o b lik  d o p u n sk o g  p riv ređ ivan ja , a n jen  d ruštve- 
n o -ekonom sk i značaj o g leda  se u  m o gućnostim a  angaži­
ran ja  zap o slen ih  osoba, povećan ja  n acionalnog  d o h o t­
ka i d o h o tk a  stan o v n iš tv a , k o riš ten ja  lokaln ih  sirov ina  i 
in d u str ijsk ih  o tp ad a k a , snabd jevan ja  trž iš ta  razn im  
p ro izvod im a  širo k e  p o tro šn je  i suvenira, u p o tp u n ja v a ­
nja tu ris tič k e  p o n u d e  kao  i u značajn im  m og u ćn o stim a  
izvoza p ro izv o d a  d o m aće  rad inosti.
Sag ledavajuć i posto jeće  stan je  p riv atn o g  zan a tstva  
(za koje sm o  ran ije  k o n sta tira li da  ne  zadovoljava), a 
im ajući p ri to m e  u  v idu  s jed n e  stran e  p lan iran e  sto p e  
ra s ta  in d u str ijsk e  p ro izvodnje, p o ljop riv rede, g rađ ev i­
narstva , u v o đ en je  nove  tehno log ije  rada, i s d ruge  s tra ­
ne, sve veći s tu p a n j u rban izac ije  i p o ra s ta  s ta n d a rd a  
stan o v n iš tv a  koji u tje če  n a  rast po tražn je  za zanatsk im  
uslugam a, n am eće  se p o tre b a  o tv aran ja  novih  ob lik a  
zan a tsk ih  radn ji, p o se b n o  serv isnog  tip a  i to  u svim  
o b las tim a  p riv red e .
Za razvoj zan a ts tv a  b it će u  n a red n o m  p e rio d u  v eo­
m a važno povezivan je  o b rtn ik a  m eđ u so b n o , a ta k o đ e r  i 
s o rg an izac ijam a  iz o b las ti industrije , p o ljop riv rede, 
g ra đ ev in ars tv a  i dr.
P o seb n u  p ažn ju  će treb a ti posvetiti našim  ra d n ic i­
m a p o v ra tn ic im a  iz inozem stva, s tv a ran jem  u v jeta  da  
p las ira ju  svoje u š te đ ev in e  u  o tv aran je  razn ih  zanatsk ih , 
p o seb n o  d e fic iran ih  radn ji, za čijim  uslugam a posto ji 
po tražn ja  n a  trž ištu . G rađ an im a  koji će u laga ti svoja
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sred stv a  u o d re đ en e  zan a tsk e  ak tiv n o sti treb a lo  bi osi­
g u ra ti p o tp u n u  p rav n u , e k o n o m sk u  i socija lnu  sig u r­
nost, što  d rug im  riječ im a  znači i o slo b ađ an je  od p laća ­
n ja po reza  u  onim  zan a tsk im  d je la tn o s tim a  koje su  defi­
c ita rn e  ili ih u opće  nem a. Ta bi se p o litik a  p ro vod ila  do 
v rem en a  k ada  p o jed in a  zan a tsk a  ra d n ja  p re s tan e  b iti 
d efic ita rna .
III. UMJESTO ZAKLJUČKA
Aktivnost i m jere ekonom ske politike  
na razini regije Bjelovar
Polazeći od značaja  razvoja m ale  p riv red e  kao  k o m ­
p lem e n ta rn e  g ran e  velikoserijsko j in d u striji, kao  po ­
druč je  u  kojem  se m ože zaposliti veći b ro j g rađana , po ­
seb n o  p o v ra tn ik a  iz inozem stva, p re d la žu  se slijedeće 
ak tivnosti i p o tica jne  m je re  n a  razin i reg ije  B jelovar:
-  u sm jeravan je  razvoja n a  d e fic ita rn e  d je la tn o sti 
p ro v o đ en jem  se lek tivne  k re d itn e  i p o rezn e  politike;
-  n am jern o  u sm jerav an je  u d ru ž e n ih  s red stav a  u 
okv iru  banaka , s red stav a  štedn je , s re d s ta v a  sam o u p rav ­
ne in te resn e  zajedn ice  za zapošljavanje, fo n d a  za d ru ­
štven i i p riv red n i razvoj i reze rv n o g  fonda;
-  s tvaran je  povoljn ijih , s tab iln ijih  i d u g oročn ijih  
uv jeta  p riv ređ iv an ja  o so b n o g  ra d a  sre d stv im a  u  svojini 
g rađ an a  i n jihovog u sk lađ iv an ja  s ob av ezam a o rgan iza­
cija u d ru žen o g  ra d a  u odgo v ara ju ć im  d je la tn o stim a;
-  s tim u liran je  u lag an ja  slo b o d n ih  s re d sta v a  g ra đ a ­
n a  i ra d n ik a  p riv rem en o  zap o slen ih  u  in ozem stvu  u d je­
la tn o stim a  m ale  p riv red e ;
-  školovanje p u tem  sam o u p rav n e  in te resn e  zajed­
nice koja fin an c ira  u sm je re n o  o b razovan je  s tru čn ih  k a ­
d ro v a  p o treb n ih  zan a ts tv u  i u o p će  on ih  k ad ro v a  koji su 
p o treb n i m aloj p riv red i. U okv iru  toga  p o treb n o  je  da  
se izrade p o seb n i p ro g ram i obrazovan ja , te da  se p u tem  
njih  osigura  s tjecan je  s tru č n ih  znan ja  p rak tičn im  ra ­
dom  na  rad n o m  m jestu , a p re m a  p o treb a m a  i zah tjev i­
m a  zanatske p riv red e ;
-  isp itivanje m o g u ćn o s ti d a  se po litikom  po rezn ih  
stopa, oslobođen ja , o lakšica  i d ru g im  m je ram a  p orezne  
politike, po tiče  razvoj d e fic ita rn ih  zanata;
-  poduzim an je  m je ra  za ra d ik a ln o  o tk lan jan je  po ja ­
va besp rav n o g  ra d a  i zaštite  ra d n ih  ljudi koji sam o sta l­
ne d je la tnosti obav lja ju  u  sk lad u  s pozitivnim  p rop isi- 
ma;
-  po litikom  c ijena u tjeca ti n a  p rav ilno  fo rm iran je  
cijena, uz p rim jen u  no rm ativ a .
U realizaciji p o tica jn ih  m je ra  razvoja m ale  p riv red e  
m oraju  se u k ljuč iti p o tp isn ic i »D ogovora o o snovam a 
D ruštvenog p lan a  Z ajednice  o p ć in a  B jelovar za razd o ­
blje od  1981. do  1985. godine«.
D ogovorom  o razvoju  m ale  p riv red e  u  regiji B jelo­
v ar za razdoblje  od  1981. do  1985. god ine  d e fin ira  se 
obujam  m ale p riv red e , zatim  m je re  ek o n o m sk e  po litike  
ko jim a će se p o tica ti ak tiv n o st u  o rgan izac ijam a u d ru ­
ženog rad a  n a  p r ip rem i p ro jek a ta  za o tv aran je  o b jek a ta  
m ale p riv rede . P o tp isn ic i do g o v o ra  (skupštine  o p ć in a  u 
regiji, P riv red n a  k o m o ra  regije  B jelovar, m eđ u o p ć in sk o  
sind ikalno  vijeće, K o n ferencija  SSRN regije B jelovar i 
u d ružen ja  sam o sta ln ih  p r iv red n ik a  op ć in e  u  regiji B je­
lovar) preuzeli su  obavezu  d a  će svaka op ć in a  izrad iti 
p ro g ram  razvoja m ale  p riv red e , te sam o u p rav n i sp o ra ­
zum  kojim  će o s ig u ra ti realizaciju  P ro g ram a  razvoja 
m ale  p riv red e  n a  svom  p o d ru č ju  (čl. 16. D ogovora o raz­
voju m ale p riv red e).
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